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PENGARUH SUMUR RESAPAN KOLEKTIF
TERI{ADAP DEBIT LIMPASAN PERMUKAAI{
Mariyantol), Sumiharnil), dan Rangi Liwitiara2)
ABSTRAK
Pesatnla pembangunan pada masa sekarang ini mengakibatkan meningkatnya perubaha,
akan tata guna iahan. Paciatnl'a bangunan menyeba'bkan semakin iuasil'a pen rn p ta-nah
sehjngga berakibat pada ketidakseirnbangan lingkungan. karena berkurangnr.u p.."rrpo,
akibat_ bertambahnya 
.iuas bangunan ).arlg menutupi perrnukaan tanah. untuk rtuditrutuhkan sistem cirainase 1'ang berlvaruui*r, iingkungan paria pembangllnan kawasanperumahan. salah sattrnva adalah dengan adanl,a sistein drainase menggunakan sumllr
resapan air hujan.
Kata kunci : sumur resapax korektif. air huja,. limpasan pemrukaan.
I. PENDAHULUAN
')Dosen J*rusan Teknik Kirnia Fakultas Teknik universitas Lamouns:; ldahasisr,va Jiirusan Tck,ik Kimia Fakult., f.f"it Urrlr;;il"L;;;p""g
Jl 
_Stunanrri Brojonegoro No. I Bandar Lampung 35145Telp. : 10721;788217: Fax: (0721) 704917
24 Marivonto. sumuharni. dan Rangi L, pengaruh snrnt* Resapan
Eksploitasi air tanah semakin hari semakin besar, demikian pula adanya pemukirnan. danpembangunan-pembangunan iarnnva vang men),ebabkan meningkatnia iapisan i..Aop u,.di sepanjang bantaran sungai, akibat yang jauh lagi adalah-meningkatnya limpasanpernrukaan (surfuce nm-offl...r.1ng apabrlu iiaur. t.[r*pr"g oleh ilada1'.rngui *u,drainase yang baik akan mengakiba-tkan,oaharra banjir.
Dalam pcnelitian ini kasus )/ang ditcliti adalah kawasan pcmukiman di daerah Kampung
Bar-u -r'a.i-€ terietak di Kecai:natan Rajabasa Bair,iar Larnipung :vang nier-,.ipakaii karvasai:padat hunian. Mengingat pada n{layah tcrsebut banl,ak pJ**r*u" penduduk, maka
akibat 1'ang timbul dari dampak pembangunan ini sangat berarti dan periu diteliti ;*gu"
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2.7. Waktu cian Tempat penelitian
$/aktu 5,ang diperlukan dalam pcnelitian ini adalah
peiielitian yang digunakan adalah perumahan Buirii
Lainpung. rumair pendtrdtrk dan kostan nahasisrva rii
hr4an, da-n la-bora-tonurn Mcka_nika Ta_na_h.
2.2. Data dan Sumber Data
selama 3 bulan, seriangkan tempat
Puspa Kencana Rajabasa Bandar
sekitar daeraii sirrdi uiiiuk penakar
Data ii3ng diperlukal pada penelitian ini adalah data pnmer dan data sekunder \,ansdiperoleh dari sumber data pada Direkorat Jendral pengairan proviiisi il.;;;g,';;;
Dinas Pengairali Provirrsi LamBung.
Data primer yang dibutuhkan dan pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :1' Pengamatan tinggi air yang mclimpas pada silmlir resapan i'ang dibiiat di sekitaidaerah studi.
2. Pengukuran intensitas hujan 1'ang dilihat iaitu pada daerah studi l.aitu di perumahanBurni Puspa Kencana.
,?. Menghitung nilai koefisien oermeabilitas tanah.
Sedangkan data sekun<ier berupa niiai intensitas hujan dari stasiun hujan pacia sekitardaerah stu<ii' peta iokasi stucii. tiata hujan pada saat peneiitian, ciai ,iitu ul. langmelir::pas pada sumur resapsn, ssfia data kepelCuCukan.
2.3. Aiat
Alat y31o digunakal dalan penelitian ir:r antara lain adalah meteran. gelas r&ur,
sioprvatch- alat peiiguji permeabilitas tanah. dair satu unii konipuier serra peiengkapaiilya
yarrg digunaka, untuk anaiisis, hiiungan daii penuiisan iaporar.
Pada peaelitian ini juga digunakan pengujian permeabilitas laboratoiium, deagan
mcnggiinakan tiga sampel tanah 
-i,.ang diambil dari dacrah sckitar slimur resapan.
Iii. HASIL DAN PEII,IBAHASAN
3.1. Karakteristik Daerah Studi
Pentmahan Bumi Puspa Kencana da:r sekitamla merupakan saiah satu sarana pemukimanpencu<luk 1219 berlckasi di Kelurahan Gedong Meneng Kecamatan i*i" B"u*.Perumahan ini direncanakan memanfoatkan da,n meiggurukan"sistem drainase dan sarana
-ialan yan-t bernarryasan linekungan. sehingga memGrikan kontribusi positif terhadapkelestensn sun:ber dale air.
3"2" Tata Guna Lahan
Untuk menentukan besamya debit iirnpasan permukaan, ciiperiukan iniormasi teniang taiaguna iairan atau iuas pcllggunaan iahan. Hai ini dimaksudkan agar bcsarnra koelisien
Mariyanto, Sumuharni, cian Rangi L, pengan& Sr,tmur Resapan ,.. 2*5
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iimpasan unruk masing-masing permukaan tanah riapat
ciiperoieh ciengan cara mengaiikan koefisien iimpaian
iairan pcr iuas dacrah iavanan tiap ruas saiuran.
i.{i iai koefi sien linipasa ri ra+ta-raia dar i niasi rrg-masing
pucia Tlrbei i berikui ini.
ciikeiahui Koeiisien pengaiiran
permukaan ciengan penggllnaarl
penggunaan lahan ,Japat diiihat
Sunrber : Hasil penelitian tl*t perhitungan
3.3. Koefisien Permeabiiitas Tanah dan Kiasifikasi Tanah
Pcnelrti I:rcnggunlk:n drtr L.rinrcr untuk mengctrhui nilai kocfisicn pcrnrc:bilitas t:n:h
dan jeiiis klasifikasi tanah di pei-rimahan Bumi Puspa Kencana. Dari tiasil pengujianpcrmeairiiiitrs tarrali di La'or-rratorium Nlckanika Tanair Fakuitas Tckrrik LlnivJrsitasI lmptng tah'-rn f00?, qilar koefisie* pcrmsabrlita-s tan.:r-h r.ang digunak-a-a laitr_rK:0.00C00077-i ni,/&.
3.4. Sistem Drainase Srrmur Resapan
.Si{9m,drainase 1'ang digunakan pada <iaerah siudi menggunakan tipe sumur resapankoiekif 
.vaitu sumur resapan r'ang dibanglln secara be-rlama ciaiam suatu kalvasan
tel1sntu. Sedangkaii dalarn psneiitiill ini hsn.,-a satu su:n*r r=ssepfl1 1.ang digunakan untuk
mendapaijcan data hujan yaitu sumur resapan nomor 6. Kaiena sumur resapan yarg
terciapat <ii tempat peneiitian berbentuk baiok. maka di konversikan ke sumur denga,
bentr:L: silinder.
Tabei 2. Data dimensi sumur resapan cian saluran tampungan









I Rln qr nrn tFmenarr {l?o-o?al II RR 0.? :< 11..9'R9/e
2 Lapis keras beton 0.70 - 0 90 Lt-> 4,9 x 27 .9o/o















3,5 60 200 (1. /-r I 0.42
z ll1' ItU L'. / /6 U.f,U
3 3.5 105 i50 0 838 055
-l 35 80 R1-) 0.534 4.22
.5 35 100 100 0.668 0.35
5 35 100 l0L) 0 6(R 0.-15
7 35 9iJ 9(l 0.601 0.28
,'-luruher : fiasil peneliiian cian perhitungan
3.5. Faktor Geometrik Sumur Resapan
Faktor geometrik dihitung dengan melihat kondisi arah aliran air l,ang meresap ke daiam
iai-raii- iiersaiilaari vaiig rJiguiiakaii,Japat,jiiii.ai p,acla Caiirbai i (Bcu1ii,tioi, i4j6, riaiaiii
Sunjoto. 1988). dimana :
KCKCIWTSA i I No. i, Desember 2407
4 t fr ttz7T.t,.L . n
Hasii perhitungair fakior geometrik yang <iidapai untuk masing-masing sumur ciapat
diiihat pacia Tabei 3 berikut ini.
Tabei 3. Data Faktor Geometr-ik Sumur Resapan
r, l- f .jl+"/1+lrl Iit ! rn,, 
i
Suntber : iiasii oenelitian dan perhitungan
3.6. Analisis Data Hujan
Intensitas curah hujan dihitung densan terlebih dahulu rnenghitung
terkumpul selama 24 jare, sebesar V liter ser+*e tinggi hujan {d).
hujan selanjutn;,a di*"abclkan pada Tabel zl di bai-,ah iru
Tabe! 4. Intensitas curah hujan di daerah studi













I ) o n0no$o1?{ 0.3555 s)?
/. 1.6 0.000000775 t,.J69 ). t,)
-) 1.5 0.000000775 0.419 4.74
4 C8 U.UUUUUU / 1} u.26 / 2.7b
5 I 0.000000775 0.334 3.46
6 I 0.00000077s 0.-?34 3.46





I ? l\/oref )fif17 I?R. i 0.75 ?i 6')
16 Maret 2007 l0-s 125 0.75 22"27
1n t tr^-^+ ann,4U lvlitt El 4r^, / LO I !l+o.tJ 1t 1n <1
29 Maret 2007 tlb.9 I 36. i
Situttber : IIasil peneittrun cian peritfiungetl
iltfnvittnmln lt,tmt'hnu-i S-- D.,-^; i D,,, *^*".f^ ?",,.-^... D^---^---
Reka1rt5ct rbl.. i j ,\b. j. Desember 2007
i.7. Ferhitungan Debit Aiiran permukaan ivienggunakan ivietocie Rasionai
Debit dihiturrg dengan metorie rasional dengan bentuk persamaan l.aitu :
a = A,2778.C.I.A
Dinera : - Iltensitas i1* h.,::l (talggal 29 N{aret 2Lr0?) : (I} 36,1 r:lrv.tan* Luas Areai (A) : 7573.;rr.
- Kuefisien pengaii,an kouitrinasi (C) = 0,52
ldaka didapat nilai Q : C,}Z7TZx 0.j2:< 3f.i: 1,097 x lt_ir m3/clt
'1'8' Perhitungan Debit Masing-masing Sumur Resapan n{enggunakan MetcdeRasional
nim,/jam 
---< 757-? rnl
Pad-a- daerah studi terdap ar_ 7 lrrtik- srlmur resapa-n \:ang
akan,Jik-endalikan merupakan limpasan perrnukaan
nrelervati draiirase terbuka y"rrg ,i.rrriu ke suniur
masinq snrmrrr pacla Tlbel 5 clihasah ini
terseba-r- limpa_sa_n pemrnka_a-n lang
.,,ang berasal dari air hujan vang
resapan. Penjelasan dari iriasing_
Tabel5. Debit ariran permukaan sumur resapan menggunakan metode rasional
Sur:rur Koefisien Limpasan(c) Intensitas(mmijam) Luas Areir(mt) Q Areaimi/dt)l os? 36. t 1376 1.993 x lO-i
2 t)-52
-15.1 950 1.375 x I0-a













____l!s+ i 1.671 x 10 aS:utnher : I{asii penelitian tlan perhituttgan
3'9 Perhitungan Debit ivlasing-masing sumur Resaparr illenggunakan FietodeSunjoto
Kapasiias tai,puiigan -v-aiig akair ,jikei'idaiikaii rrienipakarr kapasitas iairip,iigarr 
,vangberasai ciari air hu-ian vang meiervaii ,i.u-ur. t".i*[-;;;*;"nuju ke sumur resa]ranlaeg scbclumo;.a suda-h d_ikrtahui ked_ala-rna_n d_al ma_singlrna_sine sr,!rn!!r. Ka,.,r"it^"tampungan vang aka* diketahui berasal,cali hula1r"rg t"nijo"or-.#ii" ("r;ffi;;sesxxt). Karerra I'edaiaiiriui siritLil sLidaii dii.et*iir;, ,r,ri*-ffi,Jku,,,u,,,u. 
.
A: HFK/ -l;-? \
I
'l - !,nt Ii.r
N{aka uniuk masing-mtrsing sLrmur dapat ilijelaskan seperti p:rda Tatrel 6 bcrikut ini
l






















1<{{ r) n(}{lnn.)1'7 < <i1 ! {}
1 1.8 0 389 0 000000775 5.05 3600 2"411 x 10-r
"l 1.5 0.419 0.000000775 4.',l4 3600
2.325 x 10-r
4 t) tt a.267 u.0000t)0775 7..16 3600 5.06I x it)
5 1 0.33,1 0.000000775 3.46 3600 9.865 x 10-'
() I 0 :134 0.0000007?5 3.,+6 3600 9"865 r 10
7 0.9 0 3005 0 000000?75 3.11 3500 7.198 x 10-'
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Tabei 5. Debit tampungan sumur resapan menggunakan ivietode Sunjoto
Smnber : Hasri anaitsis
J.i0. perhandingarr Koiektifitas Sumur Resapan Nlerrggunakan Fvletode Rasionai
& ivietode Sunjoto
Dari data ;-aag di dapat dari perhitungan debit menggunakan metode Rasional dan
metode S""jotJ, maka;idapat hasil pcrbandingan debit dan masing-masing sumiir iinttik
diketahui debit tersebut akan meresap atau tidak adalah sebagai berikut :
* Jika p o."o iebih kecil ciaripadd Q ,u*" (Qu,.u { Q,,-u') maka ciebit limpasan 5-ang
terjadi cii area sumur 1 <iapat meresap seiuruhn-va ke <iaian"r sumur dengan baik'
i Sedangkan jika Q o,uo iio7.n besar ciari Q, ,,*u, (Qo,"o' Q**,, ) maka de'oit iimpasan
-vang tlrjadidi aGa sumur sebagian meresap ke dalam surrur dan sebagian ada
-vang melimpas menjadi aiiran permukaan.
Niaka nilai tiebit resapan dapat <iilihat pada Tabei 7 berikut ini.











I 1.993 x 1i)-a 2 371 \ I0-4 0 li)0 Iv{e
L i"376 .t 10-a 2.41i x 10-a I \rU Ivrtrltrsap




rr- 4r,tr7u.\ lu r n-5.).L'Ul,\ IU a cttr In--J-o+u x 1u toJO
r- 
-1: ti-^- 
----i sr li:rur ufllpdbanl
5 1.082 x 10-a 9.865 x l0-' 9"552 x l0-" 92 Teriadi limpasan
6 2.63? r 10-{ 9"865 r t0-' 1.651 ri 10-a 40 Terjadi litnpasart
7 1.671 :i l0' 7-198 x l0' 9.518 r l0-5 45 Terjadi I
f.liiiiiber : Hasil aiiaiisis
Mariyanio, Sumuharni, cian Rangi L, Pengaruh Sumur Resapan "' 29

















Dari hasil diatas akan diketahui hasil dan persentase resapan dari sumur resapan tersebut.
i'aiilr : Jiimlah debit 5,2119 meresap (Q,o,ur ,uuuo) dikurang dcngan debit limpasaii ,vaiig
terjadi- kemudian dihagi Debit total &IEa (Qte131....) dikali 100%. Nilai debit resapaadari
masing:masing sumur yang dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini.
Tabel S. Hasil debit resapan






Gambar 1. Grafik perbandingan debit sumur res&pan
sumur Debit yang Meresap(m3/dt)
Debit yang Melimpas
(m3idt)
I 2"371 x 10-a 0
4 5"061 x 10 5 5.846 x 10-'
5 9.865 x 10-s 9-552 r l0-5
6 9.865 x l0-' 1.651 r l0-"
7 7-198x l0s 9--5i8 r l0
Jumlah 1,350 x 10-3 3.283 x 10 a
Vtotal uea - ^--tr.trv / x rrt - ^--tIrUy / X lU
Persentase 80% 2(l s/"
3A iuiariyanro, Sumuharni, dan Rangi L, Pengaruh Sumur Resapan .






Gambar 2- Diagram perhandingan debit sumu!: resapaE
.3.11. Pengaruh Sumur Resapan Secara Ficlektif
Dari hasii anaiisis dan peririiungan. didapat niiai presentase koiei<tifitas antar ke iujuh
sumur resapan. Berikut grafik koiektifitas antar sumur resapan )-ang teriadi :





0 OOO25 ; 
-*.*
Iio.mz \,n^nnn I \wlvuuz T N..NN \i f,i$T.I \
o,ooo15 l. h.:-.\ o.ooo1 \, a\\\-i;{ rrT3 ^ ^^^. \
- l
tffllJr
cnr\i\s\1r\ri:{ v dt ed 5ut I t(r!
l
^ ^^^{ Iv, vvv r l-
I
0,oo0o5 +
i *-+'* Q larnPtrngan SI
Gambar 3. Grafik pengaruh koiektifitas sumur resapan
iV. KESiMPULAN
Dari hasil amlisis data-data baik data primcr maupun data sckundcr maka dapat diambil
beberapa kesimpulan yaitu sebagai beriki.it :
i. Debit aiiran permukaan berdasarkan data intensitas curah hnlan sekuncier 1-ang
diambil dari stasiun pencatat hujan R-64 sebesar ,i,913 x l0 t mr/dt. sedangkan debit
aliran permukaan berdasarkan data intensitas hujan sesaat mcnggunalian corong
penakar i{an dieiapatkan irasri yaitu : pa<ia tanggai i3 iviaret 2007 sebesar
I i: j**):r ir..a)iriri- .. O.O@3
iiiuriyctrtiu, Surriultrni, dun Rungi i,, Pe*guruit Surr*ti.Resupun ... 3i
Rekcl'ascr'v'oi' il ivb' i' t)esember 2AA7
7.7ii5xiU.m.lcit,i6iviaret2007sebesaro,7o7xii}..m.itil.ZUiviarerZ00Tsebesar
623g x 10* m,iit. dan pada turrggai"ig Vta'ct 2007 
scbesar 1'097 x 10'rn'ldt'
Raa-rata detrit aliran permukaan ,ur# r.*p"i percobaan 
selama 4 hari adalah
tt'o-aot ?.9;l ,r iC'+ iiil'ii. 1 :r] R,s^.-t ?fifi? \r
z. pa<ia sa,-rpei <iebii aiiran perrrukaan 1,a,g 
<iiarrrbii tanggai 29 r\iaret 2007" yarilt
sebssar i-oE; x i'o?^;'iC pengaruh ocoi-r'" 7 sumur 
resapan menl'ebabkan 30%




iiapir.r rrrerra,**:r*"i"frii" uii,,.r, p".n*i.*t, pa,.ia rnasiru-rttiisitig 
arca' tlai irlt
iiisebabkan dime,si sumur ,.rrror_;;;;;;r_;^l_ o, 
ao,i 7 iebiir kecii ciaripacia
dimcnsi sumur 
""p* pa<ia area 
i' 2' dan area stlmur j'
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